



タイは，日本の約 1.4 倍の面積で，約 6,860 万人
（2014 年）の人口を有するASEAN加盟国である。



























































1京都産業大学 体育教育研究センター、2 京都産業大学 入学センター、3 京都産業大学 管財部、4 京都産業大学 国際交流
センター










は，高卒が約 10,000 バーツ（約 34,000 円），大卒




















































































































































































学生数約 24,000 人（本学：約 13,000 人），約 4k㎡



































































































































Report on Comparison of Thailand and 
Japan through the English Language 
Training in Language Institute Chiang 
Mai University
Ryohei IMAMURA1, Kosuke YONEYAMA2,
Satoshi KANEKO3, Natsumi KIZU4
It has become increasingly necessary for Japanese 
universities to cultivate global human resources 
recently. Accordingly, each university conducts 
overseas training for staffs in order to raise their 
international quality. 
Following last year, 4 staff participated in an English 
training program at the Language Institute Chiang Mai 
University for two weeks in August 2015. This 
program consisted of English language lectures and 
Thai culture experience activities. Through this 
program, participants were required to develop their 
English ability and global perspectives.  Also, 
participants needed to do comparative research on 
educational differences between Thailand and Japan. 
Each participant set a topic which was related to each 
person’s job or interest.  
In this report, we mention about the content of the 
program at LICMU and the research results we 
achieved.
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